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1.- LAS CONDICIONES CLIMATICO-AMBIENTALES 
Y LA EXPANSION DE LOS GRUPOS HUMANOS 
Los sistemas basicos de ocupacion de los territorios por 
los grupos humanos primitivos se explican como un pro- 
ceso dinamico en el que intervienen tres grupos de facto- 
res: los recursos y condiciones naturales de los propios 
sitios, el equipamiento tecnico y empirico de los grupos, 
y la dinamica interna (vegetativa y reproductiva) del mis-
mo colectivo. En esa "dialectica" a tres bandas se encuen-
tra la primera explicacion general de las causas por las que 
se suscitan, se desarrollan o se extinguen diversos sistemas 
de ocupaciOn y de explotaciOn de un territorio: a fin de 
cuentas, la "logica" de toda ecumene. 
No existen, de hecho, suficientes datos inmediatamente 
derivados de las condiciones ambientales del altiplano en 
la prehistoria. Pero el control de la perduraciOn actual de 
aquellas circunstancias de antaño —en parte las mismas-
y el recurso al metodo analogico permiten esbozar con re- 
lativa seguridad las caracteristicas del clima y del paisaje 
en estos doce milenios, posteriores a la liquidacion de la 
Ultima Epoca Glaciar. Concretando el estado actual de 
nuestras limitaciones y posibilidades sobre este capitulo de 
conocimiento se habra de advertir: 
A.- Que carecemos de referencias directas de to que real- 
mente eran el clima y el paisaje de Encia y Urbasa en 
la Prehistoria postpaleolitica. 
No se ha realizado analisis alguno de paleobotanica: ni 
de macro ni de micro -restos, tales los de esporas o pole- 
nes. Una columna para palinologia procedente del yaci-
miento de Portugain, hoy en proceso de analisis, marcara 
las caracteristicas basicas de la composicion vegetal de esa 
zona del frente septentrional del altiplano, a finales del Tar- 
diglaciar o a comienzos del Holoceno: pero, obviamente, 
no justificara de por si la inferencia a otras zonas o epo- 
cas de la misma Prehistoria de la sierra. 
Los controles de sedimento ya realizados en varias esta-
ciones arqueolOgicas de Encia y de Urbasa se han aplica- 
do a definir algunos parametros inmediatamente 
relacionados con la intervenciOn antropica en los sitios y 
no con las condiciones climaticas en los que se formaron. 
El repertorio de datos paleobotanicos que se puede adu-
cir para el territorio mayor del Pirineo occidental y alta 
cuenca del Ebro es, tambien, muy reducido. Las caracte- 
risticas vegetales de estaciones postpaleoliticas de ^ sos si- 
tios permitirian esbozar cuadros elementales de 
climatologia (en sus parametros basicos de temperatura y 
pluviosidad): pero ni son suficientes los analisis disponi- 
bles ni cubren las secuencias estratigraficas de los yacimien-
tos estudiados de modo uniforme ni las diversas etapas 
culturales ni el territorio amplio de Euskal Herria y zonas 
limitrofes. 
El exiguo lote de analisis al respecto ofrece apenas tres 
series publicadas (de la turbera de Le Moura, en la costa 
de Laburdi, por F. Oldfield; y de los niveles superiores de 
las cuevas de Ekain, en Guipuzcoa, por M. Dupre, y de 
Abauntz, en Navarra, por P. Lopez). Y cuatro columnas 
mas, que sepamos, en vias de proxima finalizaciOn, en los 
depositos de las cuevas navarras de Berroberria y Zatoya, 
por A. Boyer -Klein, del abrigo de la Peña de Marañon (Na-
varra) por P. Lopez y del abrigo de Fuente Hoz (Alava) 
por A. Boyer-Klein. 
B.- Que conocemos una situaci6n actual de paisaje en En- 
cia y Urbasa que sin duda se ha conformado a to largo 
del tiempo pasado, manteniendo algunas caracteristi- 
cas basicas que se transforman por diversos condicio- 
namientos naturales y antrGpicos. 
Pudieramos distribuir en diversos lotes aquellas circuns-
tancias de fondo, o estables, y las cambiantes, a saber: 
1.-la constituciOn del subsuelo como elemento de base 
ya desde el Terciario en sus caracteres fundamentales. 
2.-las condiciones estables de altitud, latitud y orienta-
ciOn de los paisajes de la sierra que suscitan diversas 
situaciones microclimaticas diferenciadas que se apre-
cian hoy y se han mantenido —con los cambios logi- 
cos derivados de las fluctuaciones climaticas 
generales— a trues del tiempo. 
3.-las circunstancias meteorologicas generales (vientos 
dominantes, regimenes estacionales de pluviosidad o 
de nieblas, o hasta la situacion de los centros cicloni- 
cos/anticiclonicos del Viejo Continente y Africa) que 
se mantienen en sus trazos basicos aunque cambia- 
ran con las oscilaciones del Holoceno hasta su situa- 
cion actual. Estable desde ya hace unos 3.000 años. 
4.-la acumulacion y conformaciOn de diversos suelos 
dentro del Pleistoceno y, menos, en la etapa postgla- 
ciar asi como algun modelado superficial. En esta di- 
namica de la superficie del altiplano se pudieran 
anotar, entre otros: la rotura y desplazamiento por 
gravedad de grandes bloques del cantil calizo de la 
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meseta de Urbasa/Encia sobre sus vertientes septen- 
trional y meridional; la activacion del complejo kars- 
tico tanto en sus formas superficiales como 
subterraneas y en sus diversas dimensiones; el enca-
jamiento, erosion y arrastre producidos por algunas 
de las corrientes del altiplano a costa de los materia-
les del subsuelo o de los suelos existentes. 
Diversos fenomenos muy locales de meteorizacion 
sugeririan, en estudios de detalle, circunstancias con- 
cretas de pluviosidad o de variaciones t ^ rmicas refe- 
ribles a las situaciones climaticas mayores definidas 
en Paleoclimatologia cuaternaria. Tales las "reaccio- 
nes" periglaciares (de crioclastia y crioturbacion) que 
hemos apreciado en el deposito del sitio de Portugain, 
yacimiento arqueologico datable en la etapa de tran- 
sicion del Tardiglaciar (wiirmiense) al Holoceno 
inicial. 
5.- la distribucion del manto vegetal por los parajes de 
la sierra y su composicion especifica: que reflejan, lo- 
gicamente y de modo directo, tanto las circunstancias 
del paisaje (en suelos y climatologia) como la actua- 
cion de los grupos humanos. Aunque uno y otro fac-
tores han cambiado en su acciOn a lo largo del tiempo, 
rasos, majadas, praderas, zonas de matorral o de es- 
pinar, hayedos, depresiones normalmente encharca-
das..., reflejan hoy —como antaño— algunas 
circunstancias insoslayables de la entidad del subsuelo 
o de los suelos alli generados. 
Los suelos muy arcillosos o margosos y en parajes 
deprimidos del centro del altiplano producen un ex- 
ceso de humedad que impide las formaciones de bos- 
que templado-atlantico que la altitud, latitud y 
climatologia del sitio parecen justificar como opti- 
mas. Lo mismo sucede con suelos pobres o inexisten-
tes sobre zonas de lapiaz: que suscitan un arbolado 
menor o de matorral hoy caracteristico, y probable- 
mente arraigado desde hace bastantes milenios. 
Las actuaciones humanas desde la prehistoria post- 
paleolitica a estos ultimos siglos resultan de muy di- 
ficil control y han debido producir multiples cambios 
en el paisaje vegetal de la sierra. Añadi ^ndose a la 
accion antropica inmediata (talas, repoblacion, rotura 
y labranza, trazado de caminos, encauzamiento de 
aguas, etc.) la derivada de la actuacion de los reba- 
ños introducidos por el hombre para una muy inten-
sa explotacion ganadera de las praderas y bosques. 
6.- la ubicacion y caracteres propios de algunos de los 
puntos de atraccion de los grupos humanos que se 
sirven de ellos para su mejor acomodo en la sierra 
o los explotan como origen de materias primas apro- 
vechables. Asi recordariamos la ubicaciOn de los pun- 
tos naturales de acceso al altiplano desde las tierras 
vecinas; la situacion de puntos de agua (fuentes, po- 
zos, balsas) y su caudal normal; la distribuciOn de al- 
gunas zonas rasas o de bosque (sea el que fuere el 
componente concreto que alli se emplazara) depen-
dientes en directo del espesor y calidades de los sue- 
los alli depositados; la existencia de refugios naturales 
(cuevas, abrigos o zonas bien defendidas por su si- 
tuacion de la climatologia adversa dominante); etc. 
C- Que podemos esbozar un cuadro general de la presen-
cia humana en las ^ pocas prehistGricas y de la Histo- 
ria pasada en Encia/Urbasa mediante el recurso at 
m^ todo arqueologico 
Aunque nunca tendremos la seguridad de haber contro- 
lado un numero de evidencias suficientemente representa- 
tivas del detalle de las situaciones, variaciones y entidad 
de aquellos establecimientos. 
Los datos que el arqueologo puede apreciar hoy de aque- 
llas formas culturales del pasado fueron producidos o usa- 
dos por antiguos ocupantes o transeuntes en el altiplano: 
quienes los dejaron por p^ rdida inconsciente, por abando- 
no intencionado o por deposito formal. Son, pues, diver- 
sas las circunstancias del hecho mismo de su deposito 
(estratificado o no) y, tambi ^n, las de su conservacion (so- 
metida al deterioro de toda materia al paso del tiempo o 
a la actuaciOn de buscadores incontrolados) y descubri- 
miento (muchas veces casual; no siempre producido). 
2.- LAS CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS DE 
LOS ANTIGUOS OCUPANTES DE LA SIERRA 
a.- Los datos disponibles 
En nueve de los dolmenes excavados de Encia y Urbasa 
se han recogido restos humanos muy fragmentados y no 
demasiado significativos (piezas dentarias, en su mayoria). 
La ausencia de partes craneales mayores impide profundi-
zar en los tradicionales diagnosticos de "razas" o varie- 
dades. Con todo se han elaborado calculos del numero 
minimo de individuos presentes en esa muestra (son mas 
de 85 los inhumados) y se ha advertido en ella la presencia 
tanto de adultos como de infantiles. 
Ese lote procede de los sepulcros dolm^nicos de Itaida 
Norte, Itaida Sur, Legaire Norte, Legaire Sur y Berjalaran, 
en Encia, y de Zurgaina, Artekosaro, La Cañada y Puerto 
Viejo de Baquedano I, en Urbasa. Otras referencias me- 
nores —y no bien controladas— a restos oseos humanos 
proceden de alguna cueva de enterramiento (Obenkun en 
Alava y Noriturri en Navarra), o de otras situaciones de 
inferior inter^ s antropologico. 
La exigua muestra disponible pertenece, pues, a un con- 
texto cronologico-cultural bastante restringido: los depo- 
sitos en sepulcros megaliticos (basicamente) del 
"Neo-Eneolitico". Es decir, incluibles en un ambito tem-
poral lato que cubre buena parte de los milenios III y II 
a. de C. 
Los restos oseos humanos de la Prehistoria postpaleoli- 
tica en el Pirineo Occidental y Alto Valle del Ebro —en 
cuyo conjunto se explicarian bien los conocidos en En- 
cia/Urbasa y la composicion basica de los grupos de po- 
blacion del territorio desde el Neolitico hasta el final de 
la Edad del Bronce— proceden de no muchos yacimientos 
excavados. Destacan las series encontradas en cuevas se- 
pulcrales del Oeste alav ^ s (Gobaderra y otras), en el abri- 
go alav^ s de Fuente Hoz (cerca de ellas), en la cueva 
guipuzcoana de Urtiaga (sobre el mismo litoral cantabri- 
co) y en el covacho navarro de Urbiola (en Tierra Estella); 
y, por otro lado, las colecciones recogidas en diversas se- 
pulturas artificiales (la mayoria dolm ^nicas), como Gur- 
pide Sur en Alava, La Cascaja y La Atalayuela en Rioja, 
o en las estaciones dolm ^nicas de Elosua-Plazentzia, Aitz- 
korri o Aralar. Muy recientes hallazgos —en vias de estu-
dio actualmente— ampliaran de modo notable el repertorio 
de evidencias utilizables para una mas precisa reconstitu- 
cion de los grupos prehistoricos de poblaciones: tales las 
colecciones excavadas en niveles de enterramiento de los 
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abrigos navarros del Padre Areso y de la Peña de Mara- 
non y de la cueva alavesa de Peña Larga o en el deposito 
bajo roca de San Juan Ante Portam Latinam en Laguardia. 
Las evidencias reconocidas hasta hoy se adscriben en su 
mayoria al mismo complejo cultural de los sepulcros co- 
lectivos megalfticos (y cuevas contemporaneas de deposito 
funerario), encajable en etapas culturales que se desarro-
llan desde el Neolitico Pleno o avanzado hasta el Bronce 
Pleno. Excepcionalmente poseemos contadas referencias a 
las etapas inmediatamente anteriores o posteriores a ese pe- 
rfodo: tales las colecciones de Fuente Hoz o Padre Areso 
para el Neolitico Pleno (en conexion tipolOgica con el pre- 
cedente Epipaleolftico tardfo) o la del covacho de los Horn-
bres Verdes, en Urbiola (del Bronce Tardfo). 
b.- Panorama de referencias para la antropologia postpa- 
leolitica en la sierra 
Del estudio de las colecciones osteologicas citadas y de 
su contraste con representaciones de la poblacion actual 
del territorio se ha obtenido un solido cuerpo doctrinal de 
Antropologia vasca. A su formalizacion han contribuido, 
de modo decisivo, las investigaciones de T. de Aranzadi en 
el primer tercio de este siglo, y de R. Riquet, P. Marquer, 
M. Fust ^
 ^y J.Ma Basabe en su segunda mitad. 
El territorio de Encia y Urbasa supone, desde una pers- 
pectiva geografica, una frontera bioclimatica bien defini-
da entre los dominios oceanico o litoral y de interior o 
continental. Muy probablemente, y hoy como antaño, re- 
flejan tambi ^n las poblaciones aqui asentadas o que lo em- 
plean de modo habitual una composicion un tanto 
heterog^ nea de grupos. Tal como se aprecia, segun las opi-
niones de aquellos antropologos, como caracteristico en 
el panorama "racial" del Neo-Eneolitico de Euskal He- 
rria, donde conviven y se combinan tipos "propios" del 
Pais con otros que se extienden ampliamente por otras zo-
nas del Sudoeste europeo. 
No parece arriesgado aplicar a la situacion antropologi- 
ca concreta de las poblaciones ocupantes del altiplano — 
que desconocemos— el esquema general valido para los 
grupos que vivfan en la amplia zona que se extiende por 
este tercio occidental del Pirineo, por el Pais Vasco penin-
sular y por el tramo superior de la cuenca del Ebro. 
Se considera, en primer lugar, que el componente hu-
mano propio de los ultimos diez mil años del Paleolftico 
Superior (aquel conjunto de Homo sapiens sapiens, varie- 
dad o tipo de "Cro-Magnon") perdura sustancialmente en 
el Epipaleolftico. Lo que, en el caso de Urbasa, seria tanto 
como afirmar una continuidad antropologica inmediata en- 
tre quienes frecuentaban los parajes de Mugarduia en la 
parte central del tramo Norte del altiplano (que acaso fue- 
ran parte de —o los mismos— que ocuparon el lugar pro- 
ximo de Coscobilo, en Olazagutfa), en el primer tercio del 
Paleolitico Superior, los que en otros parajes de la sierra 
dejaron testimonios adscribibles con mucha probabilidad 
a ^pocas mas avanzadas de esa ^poca y los que a su liqui- 
dacion (en el Tardiglaciar avanzado o a inicios del Holo- 
ceno: Paleolitico terminal o Epipaleolitico antiguo, 
gen^ rico) se establecieron temporalmente en el abrigo de 
Portugain. 
En el panorama racial de otras zonas europeas proxi- 
mas —asi en el Pirineo oriental— es con el Neolitico An- 
tiguo propio cuando se ofrecen los tres tipos humanos 
basicos de la primera mitad del Holoceno, bien represen- 
tados en diversas areas peninsulares: unos paleomorfos 
(sean cromañoides o negroides: mas inmediatamente em- 
parentables con nuestra variedad paleolitico superior del 
Homo sapiens), otros mediterraneos robustos y otros me- 
diterraneos graciles. Pese a los esfuerzos realizados no han 
podido los antropologos asociar una u otra variedad "ra-
cial" a cualquiera de las facies o modalidades regionales 
del Neolitico peninsular en su desarrollo hasta las fases 
finales. 
Con el Calcolitico y el arraigo de la metalurgia (Edad 
del Bronce) se aprecia la incorporacion a aquel panorama 
de un nuevo componente humano: grupos de braquicefa-
los (de origen centroeuropeo, quiza, o "alpino") a los que 
se atribuye —con bastantes criticas en contrario— buena 
parte del protagonismo en los cambios t ^ cnicos (la expan-
siOn del campaniforme y de algunos elementos asociados; 
acaso de la metalurgia del cobre y bronce) y quiza rituales 
(enterramientos individuales) o sociales de esa compleja 
etapa. 
Sobre la base de aquella composicion racial en que, fun- 
damentalmente, se apreciaria un componente de vieja raiz 
regional (los paleomorfos, cromañoides, etc.) y otros al pa- 
recer de procedencia foranea (a saber, las variedades de me- 
diterraneos y los grupos braquic ^ falos) se estructura cuanto 
se ha escrito en torno a la distribucion de los grupos hu-
manos en la prehistoria del territorio en que se situa el al- 
tiplano de Encia/Urbasa. De tal modo que asi como en 
la vertiente septentrional de Euskal Herria predominaban 
los individuos pirenaico occidentales (la "raza vasca", a 
puntualizar), se combinarian en la vertiente meridional, ha- 
cia el Ebro, con poblaciones mediterraneas, para acabar 
desapareciendo (sustituidos por ^ stas) en zonas mas inte-
riores de la Meseta o de la Cuenca del Ebro. 
Para perfilar la composicion de las poblaciones del alti- 
plano podemos utilizar referencias procedentes de tres lo- 
tes antropologicos significativos, bastante proximos en el 
espacio y mostrando las caracteristicas de las poblaciones 
del Calcolftico (en torno a los años 2.000 a. de C.) y del 
Bronce Final (1.000 a 800 a. de C.): para aquel son las co- 
lecciones de cuevas sepulcrales de la cuenca alavesa del Ba-
yas y del sepulcro colectivo de la Atalayuela (en Rioja), para 
^ ste el conjunto extrafdo del covacho de Urbiola (en 
Navarra). 
La cuenca del Bayas (con las cuevas sepulcrales de Go- 
baederra, con restos de unos 67 individuos, de Calaveras, 
Lechon y Arralday) se situa a latitud y altitud similares a 
las del altiplano de Encia/Urbasa a entre 50 y 60 km. al 
Oeste; contiene sin duda, los cadaveres de quienes en la 
proximas sierras de Arkamo y de Badaya ejercfan proba- 
bles tareas pastoriles. La tumba colectiva de La Atalayue- 
la, muy cerca de la orilla del Ebro, se situa a entre 40 y 
50 km. al Sudoeste de Urbasa; el covacho sepulcral de Ur- 
biola, a menos de 25 km. al Sudeste. 
El cuadro de tipologia establecido por J.Ma Basabe pa- 
ra el conjunto de inhumados en las cuevas del oeste alav ^ s 
controla una proporcion muy fuerte de mediterraneos gra- 
ciles (en torno al 60% de la poblaciOn presente), una pre- 
sencia notable del componente pirenaico-occidental o vasco 
(un 15%) y de otros con rasgos cromañoides paleomorfos 
(un 11%) y la existencia de otros elementos minoritarios 
distintos (mediterraneos robustos, eurafricanidos o de ti- 
po Baume Chaude). El lote, contemporaneo a aquel, de 
la Atalayuela ofrece, tambi ^n segun Basabe, el mismo pre- 
dominio de mediterraneos graciles sobre pirenaico- 
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occidentales (que no llegan a una quinta parte del efectivo 
total). En Urbiola, el analisis de M. Fuste revela sobre una 
muestra de un minimo de 35 individuos ta existencia de dos 
dolicocraneos, 5 mesocraneos, 2 braquicraneos y un hiper-
braquicraneo: en lo que se evidencia una composicion he- 
terog^nea del grupo y el marcado catheter "exotico" de 
varios de ellos (alpinoides o armenoides). 
En resumen, se puede mantener para las poblaciones del 
Neolitico al final del Bronce en Encia/Urbasa el mismo 
caracter "inter-racial" que se detecta en parajes proximos. 
Conforme a una idea que hoy es compartida por la mayo- 
ria de quienes estudian esas etapas de nuestra Prehistoria, 
mientras que el elemento pirenaico- occidental predomina 
en los d6lmenes mas septentrionales (en Guipuzcoa o en 
Navarra), los mediterraneos graciles —representantes de la 
poblacion peninsular mayoritaria en esas fechas—resultan 
dominantes en las estaciones meridionales del Pais y en las 
zonas inmediatas de la cuenca del Ebro o de la Meseta sep- 
tentrional. Por otra parte, la presencia de braquic ^ falos de 
origen antropologico muy distante se justificaria, como en 
el ejemplo aludido de Urbiola, con las tesis culturales que 
apoyan la existencia de movimientos de grupos de pobla- 
cion especializada (de poca gente, dedicada a la prospec-
cion de los metales —filones de cobre en Urbiola— o al 
comercio) en el seno de las etnias "indigenas" durante la 
segunda mitad del II Milenio y en los primeros siglos del I. 
Las piramides de edades establecidas por Basabe y por 
Fust ^  ^en los conjuntos aludidos pueden ser aplicadas, con 
alguna reserva, a lo que debia ser habitual en los dep6si- 
tos funerarios de Urbasa y Encia. Las cuevas sepulcrales 
de la cuenca del Bayas contienen un 25 07o de individuos 
infantiles, un 20% de juveniles, un 45 % de adultos y un 
10% de maduros (de mas de 41 años de edad hasta los 60): 
lo que supone una fuerte mortalidad infantil y, tambien, 
de los de menos de 30 años de edad (que son el 50% de 
los alli inhumados). En La Atalayuela la muestra de 70 a 
80 individuos presentes significa una mortalidad infantil 
proxima al 40%. En Urbiola un 37,5 % de los inhumados 
habia muerto antes de los 5 años de edad, un 25 % entre 
los 5 y los 18 6 20, un 28,1% entre los 20 y los 30, y un 
9,4% eran de mas edad que 30: es decir que mas del 60% 
de esa poblacion no alcanz6 la edad adulta y que solo al- 
rededor del 10% vivi6 hasta edad avanzada. 
No tenemos datos para perfilar las caracteristicas de las 
poblaciones del territorio en la Edad del Hierro ni en los 
Siglos posteriores de la Edad Antigua o del Alto Medievo. 
Profundos cambios culturales se produjeron a lo largo de 
esas etapas pero ignoramos su soporte antropologico. Es 
decir si las innovaciones de todo orden (t ^ cnicas, sociales, 
rituales o linguisticas) deben atribuirse a la presencia de 
grupos humanos "invasores" o se produjeron mayorita-
riamente por intervencion de los normales mecanismos de 
transmisiOn cultural entre las poblaciones ya presentes. Y, 
en el caso de haberse producido la arribada de aquellos 
nuevos elementos foraneos, cual fue su entidad en propor- 
ci6n a los ocupantes del territorio, si se mantuvieron o aca- 
baron siendo absorbidos por los "indigenas". 
3.- LA OCUPACION DE LOS ESPACIOS DE LA 
SIERRA 
En varios lugares de Urbasa y de Encia han aparecido 
evidencias concretas que certifican una presencia humana  
en la Prehistoria y, en algunos casos, una ocupacion rela- 
tivamente duradera de los sitios y parajes. A veces se trata 
de depOsitos o estructuras de catheter domestico o mas 
practico, otras de catheter funerario o "monumental". Ade- 
mas son abundantes los restos sueltos —aparentemente in- 
conexos de cualquier yacimiento— de segura referencia 
tecnologica o formal a modas y usos propios de aquellas 
^pocas de la Prehistoria postpaleolitica o de la Antigue- 
dad inmediata. Unos y otros —yacimientos y restos 
aislados— han sido ya adecuadamente inventariados en las 
partes correspondientes de este amplio volumen, dedica- 
dos a Encia (por J.I. Vegas Aramburu) y a Urbasa (por 
I. Barandiaran) y tratados monograficamente las industrias 
de la piedra tallada de Encia y de Urbasa y el conjunto 
de los monumentos megaliticos (respectivamente, por J.A. 
Saenz de Buruaga, por A. Cava y por J.J. Vivanco). 
Salvada la entidad arqueolOgica intrinseca de aquellas 
evidencias (a saber, sus propios caracteres morfot ^cnicos 
y —excepcionalmente— los estigmas dejados por el uso o 
por el paso del tiempo) debe reconocerse que es bastante 
deficiente el efectivo de referencias "contextuales" que las 
acompañen y valoren (tales, la posici6n estratigrafica o el 
conjunto de restos botanicos o zool6gicos) y que hubieron 
de depositarse inicialmente al par de los elementos propia-
mente arqueol6gicos. La reiterada presencia humana en la 
sierra y la intensa explotaci6n derivada (tanto forestal, co- 
mo agricola o ganadera, de ocio o de transito) han produ-
cido la peor de las situaciones imaginables para una 
adecuada conservaci6n de aquellos antiguos yacimientos. 
Muchos se han removido en profundidad, otros han sido 
aniquilados totalmente, algunos han debido de ser oculta- 
dos. Si bien, logicamente tambi ^n aquellas actividades va- 
rias de remoci6n de los suelos superficiales del altiplano 
han puesto al descubierto series de utensilios, facilitando 
su descubrimiento: puesto que el apretado manto herba- 
ceo (o la cerrada vegetacion arbustiva y de helechos en otros 
parajes) oculta la mayor parte de los dep6sitos arqueolo- 
gicos de baja altura. 
En una clasificaci6n general de los yacimientos existen-
tes en la sierra pudi^ ramos organizarlos, de acuerdo a la 
funciOn o uso de los sitios, en: 
A: Lugares de extracci6n primaria, o de cantera. De ellos 
destaca abrumadoramente el trabajo del silex, cuya 
abundancia en filones o nodulos en la matriz caliza 
de la franja septentrional del altiplano ha atraido al 
hombre desde el Paleolitico Antiguo hasta las prime- 
ras d^cadas de este siglo, produciendo la caracteriza- 
ci6n basica de un buen numero de los yacimientos 
arqueol6gicos que recogemos en este trabajo. En esos 
sitios de cantera se extrae el silex, se agrupan los no- 
dulos y, quiza en el mismo lugar de los afloramien- 
tos del mineral, se procede a su troceado y desbaste 
iniciales (troceado, peladura, preparacion de los 
nucleos). 
B.- Lugares de actividades de transformaci6n industrial, 
o de taller donde —siguiendo el proceso de la talla 
de la piedra— se acumulan n6dulos y nucleos y se 
les transforma en utiles (previo lascado) mediante va- 
rios modos de retoque. 
C: Otros lugares de ocupacion temporal y especializa- 
da: para pequeñas expediciones de caza o de recolec- 
cion de productos vegetales, de acampada provisional 
o de refugio pasajero..., sin apenas acondicionamien- 
to de los lugares. 
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D.-Lugares de ocupacion habitual, donde se vive duran-
te cierto tiempo y, pasado el abandono obligado por 
los rigores invernales, se vuelve de nuevo cada año. 
Aqui se preparan los sitios con estructuras estables, 
habi^ndose escogido cuidadosamente las circunstan-
cias mas aptas para la ubicacion de los nucleos de po- 
blaci6n. 
E.-Sitios dedicados a explotacion preferente (majadas, 
puntos de agua, masas forestales, cazaderos,...) o de 
paso reiterado (puertos y puntos de acceso y transito 
a y por la sierra, caminos). 
F.- Estructuras de uso mas especifico: funerario (dolme- 
nes y algunos tumulos, galerias de dep6sito en cue- 
vas) o de otro tipo "monumental" (menhires, lugares 
sagrados...). 
a.- Tipologia elemental de los lugares de ocupaci6n; cla- 
ses de yacimientos arqueoldgicos en la Prehistoria y An- 
tiguedad de la sierra. 
1.- Lugares de extracci6n y de cantera. 
En varios lugares de Encia y Urbasa aflora en grandes 
cantidades el silex, primariamente en intrusiones como bol- 
sadas o filon (nunca en placa) en la matriz de las calizas 
eocenas o secundariamente (es decir, sacadas de alli por 
diversos fen6menos de erosion, crioclastia, gravedad...) en 
n6dulos y fragmentos amorfos. Como es logic() ambas pre- 
sencias se dan en los mismos parajes, casi todos en la franja 
septentrional del altiplano, tanto en suelo alav ^ s (Arrigo-
rrista, Pella Caida...) como navarro (Portugain, Bioiza, Mu- 
garduia...). 
En esos mismos sitios se produjeron a lo largo de mile- 
nios actuaciones humanas que recogian y transformaban 
el silex. En una situacion de desarrollo del completo pro- 
ceso t^cnico de la talla de instrumentos en pedernal habrian 
de resultar de sus diversas fases los nodulos troceados o 
desbastados, los nucleos residuales, el producto bruto de 
lascado (laminas, lascas laminares, lascas), restos varios de 
talla (escamas del retoque, avivados de nucleos, golpes de 
buril, microburiles...) y, en menor cantidad, las piezas de- 
finitivamente elaboradas (las que se rompieron o inutiliza- 
ron al ser fabricadas y algunas que se extraviaron en el 
mismo sitio). Ademas pudieran estar presentes algunos de 
los instrumentos requeridos en aquel trabajo (yunques, per- 
cutores, retocadores...). 
Esa caracterizaci6n te6rica se puede contrastar con los 
escasos modelos de taller en cantera que por hoy controla- 
mos en la sierra. Con seguridad solo conocemos del Pa- 
leolitico Antiguo o Medio (asi los emplazamientos de 
Bioiza o de Mugarduia Norte); pero en aquellos parajes 
del Norte de la sierra suelen aparecer algunos nodulos, nu - 
cleos, lascas y piezas talladas que por su t ^cnica, tipologia 
y hasta patinas permiten sugerir su referencia a un contex- 
to cultural mas reciente (desde el Epipaleolitico y Neo- 
Eneolitico hasta las ultimas explotaciones del pedernal — 
para piedras de trillo o de chisquero— a comienzos del si- 
glo XX). 
En esos sitios de cantera/taller apreciamos: que se situan 
muy cerca, o encima incluso, de donde aflora naturalmen- 
te el silex; que presentan acumulaciones muy grandes —en 
superficie y hasta cierta profundidad (en Mugarduia Nor-
te a mas de 150 cm.)— de trozos amorfos y de elementos 
de cronologia diversa desde lo Paleolitico hasta lo recien- 
te; y que practicamente no aparecen alli sino esas eviden- 
cias de silex y algun pedazo de otra roca dura (canto rodado 
de cuarcita, arenisca) que se pudo emplear en aquellos tra-
bajos de troceado y desbaste. 
Con eso pensamos que quienes frecuentaron estos sitios 
de Urbasa para explotar el silex in situ debieron hacerlo 
de modo reiterado a lo largo de muchos milenios, aunque 
en estancias cortas: asi se da un amplio abanico temporal 
en las muestras controlables y ni una minima disposici6n 
estratificada que certifique cierta duraci6n asentada en cada 
una de aquellas expediciones. Controles efectuados por M. 
Ruiz de Gaona sobre muestras de piedra tallada en la esta- 
cion de Coscobilo (en Olazagutia, apenas a dos horas de 
camino de Bioiza o de Mugarduia) aseguran que en ese ya-
cimiento de la zona inmediata se emplearon pedernales pro- 
cedentes del altiplano, en el Paleolitico Medio y Superior. 
Del mismo modo hemos apreciado clases de silex de esa 
procedencia en estaciones del altiplano distantes cerca de 
diez kilometros hacia el Sur (en torno a la balsa de Aran- 
zaduia). 
Debe advertirse, ademas, que es posible que muchos blo- 
ques, nodulos y hasta nucleos y lascas trabajados prima- 
riamente en una ^poca hayan sido recogidos, despu ^ s, por 
otros artesanos que los reacondicionaron o retocaron. De 
tal modo que, asi, se dan patinas acumuladas y hasta for- 
mas recientes sobre soportes que habian sido extraidos o 
tallados inicialmente muchos años antes. 
Hay, ademas, otras canteras y filones de ^poca hist6rica 
cuyos origenes en lo antiguo desconocemos: tales las refe-
rencias toponimicas y residuales a las canteras de caliza de 
Arrigorrista, a las explotaciones de arcilla en La Tejeria de 
Urbasa y a los dep6sitos de Yesos (Urbasa) y de algunos 
minerales metalicos (La Mina en Encia). 
2.- Lugares de taller 
No existe en ellos el silex pero se ubican, normalmente, 
cerca de los puntos de cantera para asegurarse su facil apro- 
visionamiento; si bien se buscan parajes donde se dan aque- 
Ilas circunstancias favorables a una estancia mas 
prolongada y que a veces no se encontraban en lo puntos 
de afloramiento del pedernal. Entre esas caracteristicas me- 
jores de los sitios se apuntan, lOgicamente, un facil apro- 
visionamiento de agua y una adecuada proteccion contra 
las inclemencias del clima (orientacion del lugar, protec- 
cion de vientos o lluvias dominantes); ademas de una ma-
xima proximidad tanto a los lugares de obtencion de la 
materia prima como a aquellos donde se establecen los 
principales nucleos de ocupacion estable. 
En estos sitios de taller llegan a acumularse sedimentos 
en espacios mas reducidos que los que eran de cantera ex- 
clusivamente y hasta se pudieron formalizar elementales 
estructuras de acondicionamiento, arrimando bloques ro-
cosos u organizando algun hogar. En el repertorio de evi- 
dencias arqueolbgicas abundan, en 16gica, las 
inmediatamente derivadas de los trabajos desarrollados en 
estas fases de finalizaciOn de los utensilios por retoque: cres-
tas y otros trozos de avivado (nucleares, recortes de buril, 
fragmentos laminares), escamas de retoque o lascas de pe- 
ladura, nucleos agotados... y, evidentemente, utensilios con- 
cluidos o estropeados durante el proceso de su talla. 
Normalmente solo estan presentes evidencias en silex lo-
cal, salvo algun elemento empleado directamente en el tra-
bajo ahi desarrollado (percutores, compresores, yunques...). 
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Entre estos talleres los habria que se emplearan en eta- 
pas concretas de la Prehistoria, en un solo periodo; excep- 
cionales serian aquellos en los que se hubiera reiterado a 
lo largo de amplios lapsos de tiempo la presencia de ta- 
llistas. 
Los casos seguros de talleres en Urbasa son escasisimos. 
Puedo definir con seguridad tal condicion a dos paleoliti- 
cos: en Bioiza y en Mugarduia. El de Bioiza (URB. 14) se 
concreta en una depresion muy bien resguardada (que son- 
deamos, con resultado positivo, en 1981), con tipologia y 
patinas de sus evidencias talladas que se adscriben a lo pro- 
pio del final del Paleolitico Inferior o al Paleolitico Me- 
dio; las canteras de procedencia del silex empleado alli se 
extienden (en un radio de dos centenares de metros) en un 
abanico desde el Oeste, al Norte y Este del taller. El de Mu- 
garduia Sur (URB. 2B) (con sondeos de prospeccion en 1981 
y 1983 y con una columna sedimentologica estudiada por 
F. Alberto; ha sido excavado en 1987) debe fecharse en el 
primer tercio del Paleolitico Superior, con bastante proba- 
bilidad, trabajandose en el pedernales que procedian de fi-
lones ubicados a entre 200 y 500 m. al Norte (en URB. 2C). 
Unas especiales condiciones microclimaticas (que contro- 
lamos en lo referente a temperaturas medias y extremas en 
diversas situaciones meteorologicas) y de ubicacion prote-
gida aseguran aquellas caracteristicas buscadas por quie- 
nes habian de permanecer varias jornadas asentados en el 
lugar produciendo utensilios que debieron ser empleados 
en otros sitios de ocupacion estable (probablemente en Cos- 
cobilo). 
El abrigo de Portugain, que datamos en los tiempos fi-
nales del Paleolitico o en los comienzos del Epipaleolitico 
(transicion del Tardiglaciar al Holoceno), supone un ejem- 
plo cabal de taller al abrigo de roca, aprovechando un si-
tio muy resguardado y proximo (a un centenar de metros 
al Este) de los afloramientos de silex del puerto de Olaza- 
gutia. La presencia reiterada en el lugar de aquellos arte-
sanos produjo una sedimentacion —que se ha conservado 
intacta— en que se controlan todos los lotes de evidencias 
liticas caracteristicas de los sitios de taller. Las excavacio- 
nes de A. Cava en 1984 y 1985 aseguran un control sufi-
ciente de la distribucion en planta y en alzado de tales 
evidencias y un modelo muy importante de referencia pa- 
ra otros talleres similares. 
3.- Lugares de ocupacion estabilizada 
Predominan en ellos los utiles acabados y deteriorados 
por el uso. A ellos acompañan, evidentemente, multiples 
referencias arqueologicas menores en otros lotes de instru-
mentos: piezas pulimentadas, trozos de recipientes cerami- 
cos, piezas de molino, etc. Y, excepcionalmente, restos de 
las construcciones o de los acondicionamientos requeridos 
por aquella ocupacion prolongada: manchas de carbones 
o huellas de hogares, restos de elementos constructivos... 
A veces aquellos lugares ocupados estaban aislados, en 
otras ocasiones parece que se concentraban en determina- 
dos parajes: al modo como hoy se aprecia en las cartas de 
dispersion de las chabolas pastoriles, exentas unas y agru-
padas muchas en majadas. 
Nuestro estudio de los lugares de ocupacion estable en 
Encia y Urbasa constata, en todo los casos conocidos, su 
gran deterioro; debido a que, ubicados precisamente en zo-
nas de aprovechamiento ganadero o agricola intensivos en 
^pocas historicas, han sido arrasados los terrenos donde 
se ubicaban por trabajos de rotura y de labranza. En cual- 
quier caso las evidencias en utillaje y trazas de estructura 
son suficientes para mantener tal calificacion en varios ca-
sos seguros. En Encia, por ejemplo, los restos de Burandi 
(atribuibles a una construccion pastoril de los siglos IV-V 
de la Era, de acuerdo con su datacion por el radiocarbo- 
no) y algunos de los tumulos no explorados. En Urbasa, 
las concentraciones de materiales romanos en los lugares 
URB. ibis, URB. 21 y URB. 27 o la muy importante serie 
de datos acumulada en el actual terreno de labranza URB. 
11. 
En este sitio URB. 11 se expresan, de modo ejemplar, 
las caracteristicas arqueologicas que abonan la identifica- 
cion de un lugar de asentamiento estabilizado pese al arra-
samiento total de las construcciones que ahi debieron 
existir. Por un lado se dan determinadas circunstancias re- 
feridas a la propia ubicacion de las estructuras de habita- 
cion; por otro, un variadisimo repertorio de utensilios 
derivados de los usos dom ^ sticos y de explotacion propios 
de un grupo humano estabilizado. 
En la figura 140 se ha sintetizado la ubicacion del sitio, 
donde destacan precisamente aquellas caracteristicas ob- 
jetivas del paraje situado cerca del km. 2 de la Carretera 
de Limitaciones, debiendo concretar al respecto: 
A: que la dispersion de los hallazgos arqueologicos se 
produce en una extension de poco mas de media Hec- 
tarea; si bien su concentracion maxima se da en una 
superficie mas reducida de unos 2.000 m2 , en secto-
res norte/orientales de aquella extension. 
B.-que el area de hallazgos esta perfectamente protegi-
da de los vientos dominantes del Norte: se situa en 
una ligera depresiOn plana en cotas incluidas entre los 
925 y 930 m. de Altitud defendida por todo su lado 
septentrional por un collado suave que supera la co- 
ta de los 950 m. y que se extiende longitudinalmente 
de Oeste a Este. 
C.-que muy cerca, al Este, de aquella area de hallazgos 
aparece, ocupando una zona mas hundida (en cota 
inferior a los 925 m.), una superficie donde se em- 
balsan naturalmente —permaneciendo bastante 
tiempo—las aguas de Iluvia. Esta balsa (de unos 40 
x 20 m. en planta por 0,20 a 0,50 de profundidad) 
tiene una capacidad de entre 160 y 600 metros cubi- 
cos de agua. 
D.-que los sondeos estratigraficos del sitio verificaron 
la presencia del suelo calizo a escasa profundidad y 
la remocion por arado de la totalidad de lo deposita- 
do en el sitio en ^pocas pasadas. 
Por otra parte se han recogido trozos de barro quemado 
(Lrestos de paramentos de muros o de hogares?) y un va- 
riado elenco de elementos dom ^sticos (molinos, utillaje de 
caza, piezas de adorno personal, hachas para el trabajo de 
la madera, etc.). Su tipologia arqueologica se encuadra, de 
modo coherente, en un periodo cronologico desarrollado 
al menos desde el Neolitico pleno hasta el final del Bronce 
Antiguo. Una o varias casas (chozas) formaban sin duda 
el nucleo de ocupacion de URB. 11. 
4.- Depositos funerarios y otras estructuras 
Se corresponden con varios destinos (de explotacion de 
otros recursos, depositos funerarios, usos conmemorativos 
o rituales, zonas de paso) diversas evidencias localizadas 
en Encia y Urbasa. Las podemos ordenar en varios apar-
tados de caracteristicas diferenciales seguras: 
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A.-Sepulcros megaliticos para inhumacion colectiva: los 
mejor conocidos de forma tradicional con una tipo- 
logia sencilla de camara sepulcral y de tumulo al- 
rededor. 
B.- Estructuras tumulares, cuyo sentido sOlo puede ser 
decidido tras excavacion que determine su caracter fu-
nerario o dom ^ stico. Asf pudi ^ ramos aducir los dos 
casos excavados en Encia por J.I. Vegas: el "tumu- 
lo" de Urkibi resulto ser tumulo sepulcral no dolm ^ - 
nico utilizado durante cierto tiempo, mientras que el 
"tumulo" de Burandi se mostr6 como resto de una 
chabola de los siglos IV-V de la Era. 
C.-Monolitos o menhires en piedras locales: se erigen en 
zonas pastoriles a menudo y, en algun caso, conser- 
van hoy una funci6n delimitadora entre parajes o t ^ r- 
minos. La carencia de informacion arqueologica 
intrinseca al monumento suele ser compensada por 
una atribucion lOgica —aunque no siempre segura— 
a lo prehist6rico, de acuerdo con tradiciones popula- 
res arraigadas o por su inclusion en areas de concen- 
tracion dolm ^ nica o tumular. 
D.-Otras construcciones, como los circulos de piedra de 
Gastalamendi y de Mendiluce (ambos en Encia): cu-
ya funci6n acaso converja en lo dolm ^ nico aunque 
no se haya asegurado su destino funerario inmediato. 
E.-Por fin, ocupaciones en cuevas y en abrigos, tanto 
para depositar en su interior los cadaveres (Noriturri 
y, acaso, Lezeandi en Urbasa; y Obenkun y, acaso, 
Soil, en Encia). 
b.- Regimenes de explotacion y uso de los sitios 
El extremo rigor invernal del altiplano debi6, sin duda, 
condicionar los regimenes de presencia humana en la sie-
rra, forzando a migraciones de temporada faciles de coor- 
dinar con la obligada trashumancia del ganado en esas 
economfas pastoriles que, de forma tradicional, se atribu- 
yen en nuestra literatura arqueologica a los grupos del Cal- 
colitico y del Bronce regionales. 
No es arriesgado asegurar que esos movimientos de la 
poblacion conducfan del altiplano a los parajes vecinos de 
las tierras "bajas" alavesas (Llanada, Arana...) o navarras 
(Barranca, Burunda, Tierra Estella...). Justificando asf la 
presencia de diversos elementos culturales de estos parajes 
de alrededor en lo alto de Urbasa o a la inversa. Con ejem- 
plos concretos que conviene recordar: algunas clases de si- 
lex que no se dan en el altiplano (incluso procedentes del 
Ebro Medio) y aparecen en varios sitios de Encia y Urba-
sa, y otras de silex recogido sin duda en el frente septen- 
trional de la sierra y que se encuentran en la estaci6n de 
Coscobilo (en la Burunda). 
En resumen, que se puede afirmar, como hip6tesis muy 
sensata, que bastantes de las constantes migratorias y has- 
ta la sucesion de "calendario" de explotaciones anuales en 
el altiplano que hoy conservan muchos grupos de vida tra- 
dicional deben tener su origen en ^pocas remotas: expli- 
cando asf correctamente la dinamica del habitat y los 
sistemas de uso de los recursos de la sierra en aquellos pri- 
mitivos grupos de ganaderos y agricultores/recolectores de 
hace cuatro o cinco mil años. 
Se suscita un interesante tema complementario al exa-
minar las elementales cartas de distribucion de yacimien-
tos prehistoricos que ahora hemos podido elaborar. La 
tendencia a agruparse unos yacimientos con otros y su coin- 
cidencia con zonas de ocupacion tradicional en ^pocas his- 
toricas son constantes. Majadas, fuentes, caminos y rasos 
utilizados intensamente hoy suponen, en la Antiguedad y 
en la Prehistoria postpaleolitica, otros tantos nucleos de 
concentraciOn de habitat. 
Es lOgico constatar en esos sitios las circunstancias 6p- 
timas —hoy como seguramente antaño— para un estable- 
cimiento continuado de los grupos humanos: la orientaci6n 
y protecciOn de los lugares, su proximidad a los puntos de 
aprovisionamiento (bosques, zonas de pradera, puntos de 
agua) y de acceso o transito por la sierra, y, 16gicamente, 
la necesidad de buscar en la agrupaci6n de los nucleos ele- 
mentales de ocupaciOn la necesaria ayuda mutua en un am- 
biente relativamente agreste. 
Varias zonas del amplio territorio estudiado ofrecen esa 
densa acumulaci6n de yacimientos arqueologicos (tanto de 
habitaciOn como funerarios) en consonancia con la eleva- 
da presencia hoy de grupos pastoriles asentados. Tales se- 
rfan, a modo de ejemplo, varios parajes del amplio Raso 
de Urbasa (asf su zona centro-occidental en torno al ac-
tual Palacio y la serie de fuentes importantes que allf aflo- 
ran, o el paraje de Arratondo, o la parte Sudoccidental 
pr6xima a la balsa de Aranzaduia), o los rasos de Ostala- 
za y de Zatola en el tramo sudoccidental de Urbasa, o las 
campas de Itaida y de Legaire en la parte de Encia. 
Como referencia concreta al tema se ha expresado en la 
figura 141 y sobre una hoja (la 140/2-1) del mapa 1/50.000 
de la D.F. de Navarra, un esquema de situaci6n de yaci-
mientos en la zona del Sudoeste del Raso de Urbasa, entre 
Aranzaduia y el arranque de la carretera particular del 
Monte de Limitaciones, en un area representada de unos 
6,5 km. 2 (aproximadamente en un rectangulo de 2,85 x 
2,30 kms.). 
En esta figura se situan tres lotes de yacimientos arqueo- 
logicos: 
A: concentraciones de hallazgos atribuibles a la tecno- 
logia habitual desde el Neolitico hasta la Edad del 
Bronce, son los sitios: 
1C 	 (Aranzaduia I). 
3 	 (Andasarri). 
11 	 (Carretera de Limitaciones km. 2). 
18 	 (Fuentes de las Lentejas y de los Mojones). 
19 	 (Pinar del Raso). 
B.- "campos tumulares" 
1D 	 (Aranzaduia) 
IF 	 (Camino de las Majadas de Eulate). 
C: Materiales romano-imperiales 
21 	 (Sudoeste del Raso). 
1 	 bis (Aranzaduia II). 
27 	 (Pieza de primitiva Alday). 
En este paisaje se ofrecen algunas pendientes con un des- 
nivel extremo entre la zona baja del Raso (yacimiento 19) 
a cota inferior a los 875 m. y las situadas en collados y 
ondulaciones de cotas comprendidas entre los 930 y los 950 
(yacimientos 1D, 1F, 18). Diversos usos del suelo se ejem- 
plarizan, tambi ^n, en esa area: la zona del Raso de Urba-
sa, de prado natural empleado para el paso de ovino, 
vacuno y caballar (alrededor del emplazamiento 19: don- 
de, excepcionalmente, se realize) una plantaci6n "experi-
mental" de pino); zonas despejadas de pradera con algunos 
espinos dipersos y con evidencias actuales o del pasado re- 
ciente de haber sido empleadas en cultivos (asf los yacimien-
tos 21, 1C, lbis, 11, y 27, inmediatamente del 1D y del 3); 
o lugares colonizados de antiguo por el hayedo alternante 
con claros (tales los sitios IF y 18). 
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